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Bérlet 27-ik szám „ C .u
október hó 31-én,
Falusi történet 3 felvonásban. Irta: Gárdonyi Géza.
S Z E M É L Y E K :
Baracs Imre — —
Baracs Matyi, az Imre öcscse —
Baracsné Szúnyog Juli, az Imre felesége 
Jancsi, fiacskájuk — —
özv. Szunyogné, a Juli anyja —
Szúnyog Rozi, a Juli unokahuga —
Mihály, a Juli nagybátyja —
Eszter, özvegyasszony, Baracsék szomszédja 
Göre Gábor, bíró — —
Göre Gáborné — —
Durbints Pál, esküdt— —












Czeglédy Pál, állatorvos 




1-ső i — —
2*ik > asszony —












két alföldi faluban, az első és második felvonás Lepénden, a harmadik felvonás a szomszéd faluban.
lE H e ly é L r a lc  : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—'VIII, sorig 2 kor. 40 ml. VlII-tól — XlII-ig 2 kor. XlII-tól—XVII-ig 
1 kor. 60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a föld­
szinten 80 flll., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnep­
napon 60 fill. 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3 — 5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 91!, órakor.
Holnap, pénteken, november hó 1-én, bérlet 28-ik szám „A“
Tragédia 5 felvonásban. Irta : Sophokles. Fordította: Gsiky Gergely.
Szombaton, november hó 2-án, bérlet 29-ik szám „B“
M üsor:
A farosa háború. Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté Strauss János.
Vasárnap, november hó 3-án két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: A Gyurkovits lányok. Életkép 4 szakaszban. Irta: Herczeg 
Ferencz; este 7 és fél órakor, bérlet szünetben: A gyim esi vadvirág. Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Géczy István.
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